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HEKTOR ZA ASTIJANAKTA 
Zemljina Snago, moj budući Sine 
u te da bacim sve što ne smjeh reti 
Od svoga oca ti ćeš biti veći 
za čitav polet uskiptale tmine. 
1
' kad god uzdah grudima se vine 
žeže me plodno sjeme što će teći: 
i trpim što će preko mene prijeći' 
budući patnik strašne veličine. 
Tajna života svoju klicu skriva 
u našem bo ku i u duši mesa · 
al težak san je što ga Muško' sniva 
' 
dok svojem stegnu pridaje nebesa· 
jer svaka ljubav carstvo vila biva ' 
a draga žena, svaka, Prinčipesa. ' 
Tin Ujević, Lelek sebra 
BIBLIOGRAFIJA ANTIKE 
Uvodna napomena 
Od ove godine nastojat ćemo bibliografski opis antike proširiti na sva ona rele-
vantna područja koja smo naveli u prošlom broju: bibliografija prijevoda u knjiga-
ma i zbirnim izdanjima, bibliografija literature o antici u knjigama, bibliografija 
prijevoda u periodici i bibliografija kritičke literature o antici u periodici. Izvan 
ovako zamišljenog bibliografskog rada ostaju još neka područja interesantna i za 
bibliografa i za čitaoca, no područja u koja je, zasad, teško prodrijeti, a mogu se, 
uostalom, u budućnosti obraditi i zasebno. 
Bibliografija prijevoda izrađena je i ovom prilikom prema ustaljenom modelu i 
metodi. Kao i dosad, u izradi bibliografije koristio sam iste izvore: Bibliografiju 
Jugoslavije (BJ) i katalog NSB (kNSB). Pri obradi netom završene godine javile su 
se i stare prepreke: navedeni izvori su u velikom zaostatku i značajan broj izdanja 
u njima nije naveden. Stoga sam se poslužio i asortimanom zagrebačkih knjižara te 
katalogom beogradskog Sajma knjiga. Pri navođenju dosadašnjih bibliografija re-
ference sam donio u bilješkama uz pojedina izdanja. 
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